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НОВЫЙ ТИП ЦИКЛИЗАЦИИ 
6,10-ДИМЕТИЛУНДЕКА-5,9-ДИЕН-2-ОЛА* 
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Электрофильная полиеновая циклизация является ключевой стадией в 
синтезе многих полициклических изопреноидов. Успех методологии зависит от 
ряда факторов, связанных с нуклеофильностью вовлеченных в циклизацию 
двойных связей методов инициации данного процесса и способом прекращения 
реакции приводящего к устойчивому продукту. Наиболее часто в качестве 
внешних электрофилов используют кислоты Бренстеда, в частности 
метансульфоновую или трифторметансульфоновую кислоту. Они являются 
высокоэффективными реагентами для получения полностью циклических 
соединений структурно и химически избирательным и стереоспецифическим 
методом. В отличие от обширного объема исследований с использованием 
кислот Бренстеда [1–6], было проведено гораздо меньше исследований по 
кислотам Льюиса. 
Будут обсуждаться возможные направления полиеновой циклизации 6,10-
диметилундека-5,9-диен-2-ола с использованием кислот Льюиса. 
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СИНТЕЗ 2-(ТРИФТОРМЕТИЛ)-6,7-ДИГИДРО-4H-ПИРИДО 
[2,1-a]ИЗОХИНОЛИН-4-ОНОВ* 
Ключевые слова: азлактоны, пиридо[2,1-a]изохинолин-4-оны, пиридин-
2(1H)-оны, трифторметильная группа, циклоконденсация. 
В настоящее время до 30–40 % всех агрохимических препаратов и 20–30 % 
лекарственных веществ содержат хотя бы один атом фтора1. Значительная часть 
этих соединений является фторированными гетероциклами, что свидетельствует 
об актуальности разработки новых эффективных подходов к синтезу этих 
соединений. 
Нами разработан метод получения ранее неизвестных 2-(трифторметил)-
6,7-дигидро-4H-пиридо[2,1-a]изохинолин-4-онов 3, основанный на конденсации 
доступных 2-арил-4-(2,2,2-трифторацетил)оксазол-5(4H)-она 12 и 3,3-диметил-
3,4-дигидроизохинолинов 23. 
 
